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Отже, можна дійти висновку, що серйозна та організована зло-
чинність досить швидко використовує мінливі обставини під час 
пандемії, злочинці не роблять перерв. І хоча повний вплив кризи 
- не тільки на злочинність, а й ширше на суспільство та економіку 
- ще не очевидний, зараз, як ніколи раніше, міжнародне співтова-
риство повинне працювати з розширеними зв’язками як у реально-
му, так і у віртуальному світі. Багато людей віддані боротьбі з цим 
вірусом, Європол відстежує та контролює всі ці події, допомагає 
державам-членам та світу. Але кожна людина самостійно повинна 
захищати себе, бути пильною з приводу контрафактної медичної 
продукції, шахрайства та кіберзлочинності. І разом ми подолаємо 
цю кризу.
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Анотація. У даній роботі розглянута проблема деформації пра-
восвідомості осіб, які потрапили до місць позбавлення волі, а та-
кож проблема адаптування осіб до життя в соціумі.
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Анотация. В данной работе рассмотрена проблема деформации 
правосознания лиц, которые попали в места лишения свободы и 
проблема их адаптации жизни в социуме.
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Summary. At this article it is described the present problem of de-
formation of the legal consciousness of persons who have ended up in 
places of imprisonment and the problem of their adaptation to life in 
society.
З дитинства нас навчають тому що є добре, а що погано – це і 
є початок зародження людської правосвідомості. Вона є дуже ди-
намічним явищем, вираження якого відбувається через поведінку 
людини. З наукової точки зору правосвідомість – це сукупність 
поглядів, ідей, які відображають ставлення окремих людей, соці-
альних груп до права, законності, правосуддя, їхнє уявлення про 
те, що є правомірним чи неправомірним [1, c. 220]. Протягом на-
шого життя на формування правосвідомості впливають зовнішні і 
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внутрішні фактори, зокрема, темперамент, вольові якості, а також 
близьке оточення і умови життєдіяльності.
Як зазначив В. Голіна, рецидивна злочинність є криміноло-
гічним поняттям, яке тісно, але не цілком, пов’язане з криміналь-
но-правовим поняттям «рецидив злочину». Рецидивна злочинність 
є специфічною частиною загальної злочинності і становить собою 
сукупність повторно вчинених злочинів злочинцями, які раніше 
вже здійснили кримінальне посягання на конкретній території і за 
певний час. [2, с. 149]. Наразі існує багато випадків того, що опи-
нившись у місцях позбавлення волі, особа піддається впливу зло-
чинної атмосфери, що в подальшому згубно відіб’ється на особі. 
Перебуваючи у місцях позбавлення волі, окрім несення покарання 
за вчинений злочин, особа отримує дуже складний життєвий досвід, 
а саме спільноту злочинців, які стають близьким оточенням особи 
на декілька років та ізоляцію. Ці фактори можуть вплинути на пра-
восвідомість дуже негативно, адже за певний час особа повністю 
адаптується до умов життя, які представлені у місцях позбавлення 
волі, як зазначила В. Батиргареєва зворотним боком адаптування 
рецидивістів до умов тюрми є втрата навичок нормального життя 
поза нею. Унаслідок цього у них формується психологія утриманця, 
яка в поєднанні зі злістю й образою на оточуючий світ стає однією 
зі специфічних причин рецидивної злочинності. [3, с.28]. 
 Адаптувавшись до злочинного світу, особа не бажає або не 
може вийти з нього і опинившись на волі, перестає усвідомлюва-
ти межі правомірної поведінки. Адже правила тюрми більш чіт-
кі і жорстокі, аніж правила свободи, де презюмується, що особа 
має усвідомлювати свою поведінку і відрізняти правомірні дії від 
дій, що заборонені законом. В цьому і проявляється деформація 
правосвідомості, коли особа вже не може оцінювати власні дії без 
сторонньої допомоги і вчиняє злочини повторно. Особа не може 
зрозуміти власної ролі в цьому світі, як наслідок – вчинення по-
вторних злочинів і повернення в більш звичне для злочинця сере-
довище. Також варто зазначити про ту категорію осіб, які потра-
пляють за ґрати внаслідок помилки, тобто за невчинений злочин. 
На їх психічний стан окрім всього вищезазначеного впливає ще 
почуття несправедливості стосовно відбуття покарання за невчи-
нений злочин.
Виходячи з вищезазначеного, маємо суперечність, адже місця 
позбавлення волі мають на меті перевиховання осіб, що вчинили 
злочин, а насправді відбувається деформація правосвідомості, що 
може бути причиною рецидивних злочинів. Ситуація в постпені-
тенціарній сфері в Україні на даний момент, нажаль, залишається 
складною. Досліджень з цього питання вкрай мало, а проблема є 
дуже нагальною. Наразі чинний Закон України «Про соціальну 
адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обме-
ження волі або позбавлення волі на певний строк», де зазначено, 
що особа може звернутися за соціальним патронажем протягом 
шести місяців після звільнення з установ виконання покарань, ця 
допомога здійснюється шляхом виконання комплексу правових, 
економічних, організаційних, психологічних, соціальних та інших 
заходів, зокрема надання послуг, спрямованих на їх соціальну 
адаптацію. Проблема сьогодення полягає в тому, що немає зла-
годженої методики адаптування особи до життя на свободі, зокре-
ма працевлаштування, вона залишається напризволяще наодинці з 
власною проблемою і не кожен добровільно може це усвідомити і 
звернутися за допомогою.
Зважаючи на статистику рецидивних злочинів, яка становить 
12-14% у загальній кількості всіх зареєстрованих злочинів[5, с. 
340], вважаю за потрібне зробити обов’язковим соціальний патро-
наж та розроблення більш чіткої процедури адаптації звільнених 
з місць позбавлення волі осіб, що допоможе запобігти вчиненню 
рецидивних злочинів. 
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Анотація. У тезах розглянуті причини та умови вчинення зло-
чинів у сфері службової діяльності через призму економічних, со-
ціально-психологічних, політичних, організаційно-управлінських 
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Аннотация. В тезисах рассмотрены причины и условия совер-
шения преступлений в сфере служебной деятельности через при-
зму экономических, социально-психологических, политических, 
организационно-управленческих факторов.
Key words: crime in the sphere of official activity, determinant, 
official.
Summary. In theses examined the causes and conditions of crimes 
in the area of performance through economic, social, psychological, 
political, organizational, administrative factors.
Злочинність – це об’єктивно небезпечна поведінка соціальних 
суб’єктів у системі суспільних відносин, що заподіює істотну шко-
ду правам людини, соціальним благам і життєво важливим інтере-
сам особи, держави, бізнесу та суспільства [1, 171].
Вивчення детермінант злочинів у сфері службової діяльності 
має актуальний характер через підвищену увагу щодо протидії ко-
рупційним злочинам на тлі взаємодії з європейськими співтовари-
ствами. 
Можна виділити економічні, соціально-психологічні, політич-
ні, організаційно-управлінські фактори вчинення злочинів у служ-
бовій діяльності. Доцільно розглянути вплив даних умов на вчи-
нення злочинів.
До політичних умов можна віднести практику прийняття рі-
шень політичними лідерами, які враховують, перш за все, влас-
ні інтереси, а не інтереси суспільства. Це пояснюється низькою 
політичною культурою серед посадових осіб органів державної 
влади та місцевого самоврядування та неспроможністю досягнен-
ня політичних цілей законними шляхами з урахуванням потреб та 
інтересів громадян. 
Наступним фактором є наявність імунітету у деяких категорій 
службових осіб, що використовується як спосіб відвернення пра-
восуддя, а не як один із механізмів забезпечення ефективної діяль-
ності службової особи. 
Великий вплив мають соціально-психологічні причини вчинен-
ня злочинів. Зокрема, наявність стійкого переконання у суспільстві 
про злочинну діяльність серед службових осіб та неможливість 
зайняття «високої» посади особою, без вчинення корупційного 
злочину. Така думка формується через підвищений інтерес до ко-
рупційних кримінальних правопорушень, що призводить до широ-
кого висвітлення кожного випадку у ЗМІ. 
Паралельно з цим суспільство нейтрально, а іноді – позитив-
но, ставиться до надання неправомірної вигоди службовим особам 
місцевих органів державної влади, що говорить про низьку право-
свідомість населення. 
Як зазначає Б. М. Головкін суспільна психологія та суспіль-
на ідеологія дуже часто зазнають криміногенної деформації у 
політичній сфері, економічній, правовій, що є однією з причин 
злочинності [2, 5]. Саме це явище ми спостерігаємо за ситуації, 
коли особа є одночасно і потерпілою, і заінтересованою особою 
